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电能质量在线分析系统的设计与实现
陈明金,陆 达,牛媛媛
(厦门大学计算机科学与技术系, 福建 厦门 361005)
摘要:为实现对电能质量实时监测与管理,提高电力企业信息化水平, 同时也为电能质量的控制奠定基础, 本文设计并研
发了一种电能质量在线分析系统。该系统基于. NET技术分三个层次构建, 采用 ADO. NET与 GDI+等技术实现,支持电
能质量指标查询、报表打印、设备管理等功能。本系统具有多指标分析的完善性, 自定义生成报表的灵活性,使用方便,
界面友好等特点。
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Abstract: In order to achieve real tim e superv ision and managem ent o f powe r qua lity, enhance in fo rm ation ize leve l o f pow er en
te rprises, m eanw hile lay the foundation for powe r qua lity contro lling, th is paper designs and develops a k ind o f pow er quality on
line analyzing system. Emp loy ing techno log ies such as ADO. NET and GDI+ , the system is fundam enta lly based on the . NET
three layer fram ew ork; supports m any func tions such as inqu iry of pow er qua lity index, report printing, dev icem anagem ent, e tc.
The system has character istics o f perfec tion in m ulti index analyzing, flex ib ility in custom report gene rating, easy tom ainta in and
user friendly.
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环境的需求不同采用 C /S架构或 B /S架构来实现。





系统具有安全可靠的数据接口, 通过 ADO. NET
技术对中心数据库中的电能质量数据进行高效地读
取,同时应支持 IEEE 1159制定的电能质量标准数据

















































































此设计是基于 C /S架构的系统, 在今后的使用发展
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